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2018年 8月 7日から 12日までの 6日間，ラオスへ実態調査に赴いた。
現地では，まず，8月 8日と 9日にラオス国立大学でシンポジウム「Current
































銀行（Banque Pour le Commerce Exterieur Lao Public），ラオス電力発電（EDL-
Generation Public Company），ラオワールド（Lao World Public Company），
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ペトロリアム・トレーディングラオ（Petroleum Trading Lao），スワニーホー
ムセンター（Souvanny Home Center），プーシー建設開発（Phousy Construc-
tion and Development），ラオセメント（Lao Cement），マハトゥンリース
（Mahathuen Leasing）およびラオアグロテック（Lao Agrotech Public Com-
pany）の 9社が上場しているだけである（北野, 2017）1。ラオス証券委員会事
務局（Lao Securities Commission Office : LSCO）によれば，2020年までに 25
から 35社の上場企業を目指しているという。
ラオスの会計制度は，企業規模の分類によって異なっている。大企業は，










1 http://www.lsx.com.la/info/stock/listedCompany.do?lang=en as of 2018.10.2.
企業規模 企業数 構成比
大企業（large entity） 307社 0.2％
中企業（middle entity） 5,847社 4.7％
小企業（small entity） 11,511社 9.2％




















































































図表 2のようにまとめられている（日本商工会議所, 2018, pp.13―14）。
このガイドによれば，1級は年 2回（6月第 2日曜日と 11月第 3日曜日）に
試験が開催される。受験料は 7,710円である。2級と 3級は年 3回（6月第 2
日曜日，11月第 3日曜日，それに 2月第 4日曜日）の試験開催であり，受験
料は 2級が 4,630円，3級が 2,800円である。さらに，2017年 2月までは，4





























































































will-shape-the-accountancy-profess.html as of 2018.9.8.
受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
1級 19,739 15,389 1,113 7.2％
2級 200,253 151,922 46,036 30.3％
3級 320,992 250,029 115,037 46.0％
初級 4,167 2,243 53.8％

















持つラオス商工会議所（Lao National Chamber of Commerce and Industry :
LNCCI）および川崎商工会議所とともに，2日間の簿記セミナー「LNCCI向
け簿記普及に関するワークショップ」を実施している。第 1回は，2017年 8







幅広い内容が講義されている。参加者は，第 1回が 100名超，第 2回は 81名
（理解度テスト合格者 20名），第 3回は 172名（ビエンチャン，ルアンパバー
ン，サワンナケートの 3地域合計）であった。研修での参加者の満足度は毎回
高く，大変満足と大体満足を合計すると，第 1回が 82名／90名（91％），第 2
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4.60 2.01 2.17 1.83 5.04 1.30 4.25 0.96 4.64 1.56 4.58 1.67
5 顧客別あるいは取引先別の
収益性はわかりますか。











5.00 1.89 3.33 1.86 5.04 1.27 4.25 2.22 5.06 1.39 4.87 1.54
8 製品別に直接費を把握して
いますか。
5.70 1.95 3.67 2.66 4.80 1.26 4.25 1.50 5.14 1.83 4.98 1.77
9 製品別に間接費を把握して
いますか。
5.40 1.96 3.50 2.81 4.88 1.27 4.25 1.50 4.77 1.96 4.79 1.84
10 製造間接費をより正確に配
賦したいと思いませんか。
4.60 1.51 4.00 2.61 5.04 1.33 5.00 1.63 5.17 1.99 4.99 1.79




































































インタビュー先は，ラオス商工会議所の会員企業の BKN Company Limited
という炭の製造販売会社である。同社は，2004年創業で，ラオスに 7つの工
場を持つ中小企業である。従業員は 7工場合わせて 250名である。インタビュ
イーは，社長の Boun Oum Phanthapanya 氏（President of WPEG, Director）
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質 問 項 目







1 1 7 7 6 1 7 7 7 7 4
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 7 7 7 7 4 6 7 7 7 6
4 2 6 6 3 6 6 5 6 6 5
5 6 7 7 6 3 6 7 7 5 6
6 2 3 6 6 2 4 4 7 7 4
7 4 4 7 2 2 7 4 7 7 5
8 1 6 6 6 3 4 6 6 6 5
9 5 3 3 4 6 6 4 5 4 4







11 1 1 1 1 3 5 3 1 1 2
12 3 3 5 4 5 6 6 6 6 6
13 7 1 1 1 1 3 1 7 7 6
14 1 1 1 1 3 4 3 1 1 2
15 1 1 1 1 3 5 2 2 1 1
16 4 5 3 5 7 2 5 5 5 7
付録 1 シンポジウムとビエンチャンの元データ
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17 3 5 4 3 2 5 6 5 5 4
18 7 5 6 6 3 5 6 6 6 6
19 4 2 5 6 5 5 6 4 5 6
20 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2
21 4 6 5 2 4 6 6 7
22 6 5 6 6 5 6 4 4 5 6
23 5 4 6 6 4 5 6 4 5 4
24 3 4 3 4 5 5 4 6 3 6
25 4 3 5 6 3 5 6 4 3 6
26 6 5 4 5 4 5 4 6 4 5
27 6 5 6 4 6 5 4 5 6 6
28 1 4 5 3 2 4 3 2 3 5
29 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6
30 7 3 4 5 2 6 6 5 5 6
31 4 6 5 4 2 3 6 5 5 2
32 5 5 6 5 6 5 6 3 4 5
33 4 6 3 6 6 6 6 5 6 4
34 5 6 4 4 4 6 6 6 6
35 5 6 5 6 5 5 6 4 5 5
36 3 6 7 4 6 5 3 5 6 4
37 7 5 7 7 4 7 6 6 6 7
38 5 4 6 7 4 6 5 7 6 5
39 2 5 6 6 4 5 4 5 6
40 4 5 6 5 4 5 4 5 6 4








42 1 2 6 4 1 7 7 6 6 5
43 6 1 7 5 1 6 2 3 3 7
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
45 5 2 3 3 3 4 3 3 3 3
付録 2 サワンナケートとルアンパバーンの元データ
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46 7 3 5 1 5 7 7
47 4 3 5 4 1 7 5 5 5 4
48 5 1 1 4 3 3 7 7
49 5 6 7 5 6 6 7 7 6 7
50 2 3 3 5 7 4 6 5 7 7
51 1 5 7 2 4 4 7 2 7
52 7 7 3 4 6 3 2 1 2 4
53 7 7 6 1 3 6 7 7 7 6
54 1 2 4 7 7 6 7 3 1
55 6 6 7 2 1 4 2 4 4 5
56 7 6 5 4 3 2 7 1
57 6 6 5 6 3 3 5 6 6 6
58 7 6 5 5 7 5 6 5 4 6
59 4 5 5 6 5 7 6 7 7 7
60 5 5 5 6 3 7 5 7 7 6
61 3 4 6 5 3 5 4 5 4 6
62 4 2 1 7 7 6 5 7 3 1
63 5 6 7 5 3 5 5 6 7 6
64 2 3 2 5 4 7 5 3 2 5
65 5 4 6 5 2 6 5 3 3 5
66 3 5 4 6 7 6 6 7 6 7
67 5 4 5 5 1 4 4 3 3 5
68 6 6 3 5 4 6 5 7 6 6
69 2 5 7 7 5 6 6 5 6 7
70 2 5 6 4 2 7 4 5 4 4
71 5 6 5 6 1 4 7 6 5 7
72 3 4 1 7 3 7 5 1 1
73 1 7 7 5 7 6 6 7 7 7
74 6 5 4 5 5 5 6 6 6 6
75 5 4 6 3 3 3 4 2 2 5
76 2 7 7 5 1 6 5 7 5 7
77 1 2 7 2 1 3 3 4 1 6
78 7 7 6 5 3 7 2 2 6 1
79 2 4 5 6 4 5 6 4 5 3
80 1 5 2 4 1 6 4 7 4 5
81 1 6 2 4 7 1 5 6 7 5
82 4 7 7 7 3 7 5 7 7 7
付録 3 チャンパーサックの元データ
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